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4 葉均譯南傳《法句經》第 160 偈，稍加修改。 
5 葉均譯南傳《法句經》第 165 偈，稍加修改。 
6 南傳《大涅槃經》。長部第 16 經。我在本文注腳中所引南傳大藏經的頁碼，是根據英國牛津巴厘語聖典
協會所出版的巴厘文南傳大藏經的頁碼。 
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13 南傳《中部經》，第一冊，第 161頁。《大正藏》，第一冊，第 775c-776a頁。“比丘集坐當行二事：一曰
說法，二曰默然。＂ 
14 南傳《相應部》，第五冊，第 422 頁。 
15 南傳《相應部》，第三冊，第 152 頁。 
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    此有故彼有，此生故彼生； 
    此無故彼無，此滅故彼滅。23  
    在這一緣起、相對、互存的原則下，整個有情生命的存在與持續，以及它的終止，都在
緣起法則的公式裏解釋得十分周詳。這一法則共分十二部分，名為十二因緣，具體如下： 
    一、因為有無知，乃有種種意識的活動和業的生成（無明緣行）。24  
                                                        
18 南傳《律部?大品》，第 19－20 頁。 
19 南傳《中部經》，第一冊，第 140 頁。 
20 南傳《中部經》，第一冊，第 426-430 頁。《大正藏》第一冊，第 804a，917b頁。 
21 《中阿含經．舍梨子相應品．象跡喻經第十》，《大正藏》第一冊，第 646 頁中。 
22 W. Rahula（羅侯羅長老）所寫的 What the Buddha Taught (《佛陀的啟示》), 倫敦，Gordon Fraser，1985
年再版，第 49－50 頁。 




    二、因為有種種的活動，乃有知覺的生起（行緣識）。 
    三、因為有知覺，乃有精神與肉體的現象產生（識緣名色）。 
    四、因為有了精神與肉體現象的產生，乃有眼、耳、鼻、舌、身和意等六根的形成（名
色緣六入）。 
    五、因為有六根，乃有（感官與心靈）對外境的接觸（六入緣觸）。 
    六、因為有（感官與心靈）對外境的接觸，乃有種種感受的生起（觸緣受）。 
    七、因為有種種感受，乃有種種貪欲“渴（愛）” 的生起（受緣愛）。 
    八、因為有種種貪愛，乃有執取不舍產生（愛緣取）。 
    九、因為有執取不舍，乃有有存在（取緣有）。 
    十、因為有存在，乃有生命（有緣生）。 
    十一、因為有生命，乃有 
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30 南傳《雜部經》，第一集，第 5 頁。
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